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Indonesia merupakan Negara Agraris. Hal ini dapat 
dilihat dari kenyataan bahwa luas wilayah Indonesia 
yang meliputi daratan sebagian besar dimanfaatkan untuk 
areal pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia pun 
bekerja sebagai petani dan mengkonsumsi beras sebagai 
makanan pokok. Namun banyaknya petani dan area tanam 
tidak seimbang dengan jumlah pakar bidang pertanian 
yang dapat menjangkau seluruh petani untuk membantu 
penanganan hama dan penyakit yang menyerang tanaman 
padi mereka. Hal yang demikian membuat para petani 
Indonesia harus lebih mandiri dalam menangani tanaman 
padi mereka dan tidak selalu mengandalkan pakar untuk 
menyelesaikan masalah.  
Solusi dari permasalahan diatas yaitu dengan 
pengembangan sistem pakar untuk mengetahui hama dan 
penyakit pada tanaman padi. Sistem pakar ini dibangun 
dengan basis website, menggunakan C# sebagai bahasa 
pemrograman dan SQL server sebagai basis pengetahuan, 
serta menggunakan Metode Certainty Factor sebagai 
metode penelitian. 
Dengan sistem pakar ini maka pengguna mendapat 
solusi dari permasalahan mereka yaitu dapat mengetahui 
hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi beserta 
nilai keyakinan terhadap hasil kesimpulan serta cara 
penanganan hama penyakit tersebut sehingga 
penangananpun dapat dilakukan secara dini. 
 
Kata kunci : Sistem Pakar, Tanaman Padi, Hama Penyakit 
Tanaman Padi, Metode Certainty Factor. 
 
 
